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Il progetto interessa la riqualificazione di un 
nodo viario importante della città, 
all’incrocio della ss n° 5 Tiburtina Valeria con 
la ss n° 81 Piceno Aprutina e la linea 
ferroviaria Roma Pescara. Il nodo è in una 
posizione strategica per i collegamenti 
principali di Chieti: il polo universitario, il 
Villaggio Mediterraneo e l’Ospedale, oltre a 
un insieme di scuole di vario ordine e grado.  
Il progetto prevede l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, la realizzazione di 
una piazza di connessione con la Chiesa, la 
costruzione di tre rotatorie con marciapiedi 
e la messa in opera dei sistemi di 
illuminazione e segnaletica.  
